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5　中国地方
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1）鑓免大池たたら遺跡
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　　図2　鑓免大池たたら遺跡出土鉄淫実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿7
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　　図6　鑓免大池たたら遺跡・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図＿＿＿．＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．．、15
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　　　　　写真3　歴史資料専用X線CT（CTH881）＿＿＿＿．．．．＿＿＿＿＿．一．＿＿＿．＿＿＿．＿＿＿＿
　　　　　　　　左：X線照射室，中央：コンピュータ，右：コンソール
　　　　　写真4　歴史資料専用X線CT（CTH881）による製錬澤の測定結果とCT値分布＿＿＿＿＿＿．．．＿
　　　　　写真5　歴史資料専用X線CT（CTH881）による鍛冶津の測定結果とCT値分布＿＿＿＿＿＿．．＿
　　　　　表4　放射化分析元素一覧表．＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿．．＿．＿＿＿＿．＿＿＿．＿＿．．＿＿＿＿＿．．＿＿．
一章　調査報告
　　　鉄関連遺物一地域別の事実報告と関連する諸問題の検討
　　1　北海道地方
　　　　　図1北海道地方分析遺跡分布図．．．．．．．．．．＿．＿＿＿＿．．＿＿．＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿＿＿、＿＿
　　　D東広里遺跡
　　　　　図2　東広里遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿＿．．．．
　　　　　表1東広里遺跡化学分析値（％）．．．
　　　　　表2　東広里遺跡放射化分析値（ppm）＿＿＿．．＿．．＿．．
　　　2）勝山館遺跡
　　　　　写真1勝山館遺跡砂鉄（実大），実体顕微鏡写真（×40）＿．．．．．．．＿＿．
　　　　　写真2　勝山館遺跡出土砂鉄（実大），実体顕微鏡写真（×12．5）．．＿．
　　　　　写真3　勝山館遺跡出土砂鉄（実大），実体顕微鏡写真（×40）＿＿．．
　　　　　図3　勝山館遺跡出土鉄塊サンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿．
　　　　　写真4　勝山館遺跡出土鍛造剥片（縮尺2倍），実体顕微鏡写真（×40）．＿一＿．＿一．＿一
　　　　　図4　勝山館遺跡出土鉄澤実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿＿．＿
　　　　　図5　勝山館遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿．＿＿
　　　　　図6　勝山館遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿．．．．
　　　　　写真5　勝山館遣跡出土ガラス質溶解物（実大），実体顕微鏡写真（×5）＿＿＿＿．．．
　　　　　図7　勝山館遺跡出土鉄澤とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．．．
　　　　　図8　勝山館遺跡出土鉄津実測図とサプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿．＿．＿．．．．．
　　　　　図9　勝山館遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿．＿
　　　　　図10　勝山館遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿．＿．一．
　　　　　図ll　勝山館遺跡出土鉄澤とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿
　　　　　図12　勝山館遺跡出土鉄淫とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）．．
　　　　　写真6　勝山館遺跡出土ガラス質溶解物（実大），実体顕微鏡写真（×12．5）．．＿．．．，．．．
　　　　　図13　勝山館遺跡出土ガラス質溶解物とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿．＿．
　　　　　図14　勝山館遺跡出土羽口とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿
　　　　　図15　勝山館遺跡出土土壁実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．＿＿＿＿．．．．
　　　　　写真7　勝山館遺跡出土石（実大），実体顕微鏡写真（×5）＿．＿＿＿．
　　　　　図16　勝山館遺跡出土小札サンプリング位置（縮尺2：3），写真（実大）＿．＿＿＿＿．＿．
　　　　　図17　勝山館遺跡出土鉄釘サンプリング位置，写真（縮尺2：3）．＿．．
図18　勝山館遺跡出土鎚サンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿．
図19　勝山館遺跡出土鉄鍋破片サンプリング位置，写真（縮尺2：3），
図20　勝山館遺跡出土鉄釘サンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿．＿
図21勝山館遺跡出土鎚サンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿．＿＿．
表3　北海道地方鉄関連遺物化学分析値一覧表（％）．．．．．＿．．．．．．．．＿．．．．
表4　北海道地方鉄器化学分析値一覧表（％〉．．，．．＿．
表5　北海道地方放射化分析値一覧表（ppm）＿＿＿
図22　勝山館遺跡・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図＿．＿＿＿．＿．．．．．＿
図23　勝山館遺跡・鉄関連遺物As／Fe－Sb／Fe相関図．＿＿＿．＿．．＿．＿
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2　東北・関東・中部地方
　　　図1東北・関東・中部地方分析遺跡分布図．．．
1）堪忍沢遺跡
　　　写真1堪忍沢遺跡出土砂鉄1（実大），実体顕微鏡写真（×12．5）＿＿＿＿
　　　写真2　堪忍沢遺跡出土砂鉄2（実大），実体顕微鏡写真（×12．5）．．＿．
　　　図2　堪忍沢遺跡出土炉壁（焼結砂鉄）実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．
　　　図3堪忍沢遺跡出土羽口実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）．＿．＿
　　　図4　堪忍沢遺跡出土羽口付着津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．＿．＿
　　　図5　堪忍沢遺跡出土鉄倖実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿
　　　図6　堪忍沢遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿．＿＿
　　　図7　堪忍沢遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．＿．．．
　　　図8　堪忍沢遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿
　　　図9　堪忍沢遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3＞．．＿．＿＿．＿．
　　　図10－1堪忍沢遺跡出土鉄塊系遺物実測図とサンプリング位置，写真（実大）．＿．．
　　　図10－2堪忍沢遺跡出土鉄塊系遺物実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿，
　　　図ll堪忍沢遺跡出土鉄塊系遺物実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．．＿＿
　　　図12　堪忍沢遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．＿＿＿＿＿
　　　図13　堪忍沢遺跡出土炉壁実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿
　　　図14　堪忍沢遺跡出土羽口実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．．．＿．＿．
　　　写真3　堪忍沢遺跡出土木炭（縮尺2：3）．．＿，
　　　図15　堪忍沢遺跡出土鉄器実測図，写真（縮尺1：3）．＿＿＿＿
　　　表1堪忍沢遺跡化学分析値一覧表（％）．＿
　　　表2　堪忍沢遺跡放射化分析値一覧表（ppm）＿＿．＿、＿＿．＿＿
　　　図16　堪忍沢遺跡・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図＿＿
2）陸奥国分寺跡
　　　写真4　陸奥国分寺跡出土露盤錆（縮尺2：3）＿＿
　　　写真5　陸奥国分寺跡出土九輪（縮尺1：4）＿．
　　　表3　陸奥国分寺跡化学分析値（％）＿
　　　表4陸奥国分寺跡放射化分析値一覧表（ppm）．＿．．＿．＿．＿＿＿，
3）武井製鉄遺跡群一向田地区
　1　向田E地点
　　　図17　向田E地点出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿．＿．＿．
　　　図18　向田E地点出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿
　2　向田A地点
　　　図19　向田A地点出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2二3）＿．＿
　　　図20　向田A地点出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿．．＿＿＿
　　　図21　向田A地点出土炉壁実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．＿．＿
　　　図22　向田A地点出土炉壁実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿．．
　3　向田G地点
　　　図23　向田G地点出土鉄澤実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿
　　　図24　向田G地点出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺113）．．＿．．＿
　4　向田F地点
　　　図25　向田F地点出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿．＿＿＿．．＿
　　　図26　向田F地点出土鉄倖実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿．＿．
　　　表5　武井製鉄遺跡群一向田地区化学分析値一覧表（％）＿
　　　表6　武井製鉄遺跡群一向田地区放射化分析値一覧表（ppm）＿＿＿＿
　　　図27　武井製鉄遺跡群一向田地区・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図．．＿
4）富士見台第H遺跡C地点
　　写真6　利根川採取砂鉄（実大），実体顕微鏡写真（×12．5）．＿
　　写真7　富士見台n遺跡出土砂鉄（実大），実体顕微鏡写真（×125）＿＿
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　　図28
　　図29
　　図30
　　図31
　　図32
　　図33
　　図34
　　図35
　　写真8
　　図36
　　表7　富士見台n遺跡化学分析値一覧表（％）
　　表8
　　図37
5）実験炉（房総風土記の丘）
　　写真9　実験炉資料　砂鉄（実大）．＿＿＿＿．．
富士見台H遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿＿．
富士見台H遺跡出土鉄淳実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿
富士見台ロ遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿．
富士見台H遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿
富士見台H遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．＿＿＿．
富士見台H遺跡出土鉄澤実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿．＿＿．
富士見台H遺跡出土鉄塊系遺物実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．
富士見台n遺跡出土炉壁実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿．＿．．
　富士見台H遺跡出土木炭（縮尺1：3）＿．．．＿＿．．＿＿＿．．＿＿．＿＿．＿＿＿．．＿＿＿．．
富士見台H遺跡出土鉄器実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．
富士見台n遺跡放射化分析値一覧表（ppm）＿．＿，．．．
富士見台H遺跡・鉄関連遺物V／Fe－TUFe相関図．
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　　図38
　　図39
　　表9
　　表10　実験炉資料放射化分析値一覧表（ppm）．　＿＿
6）長野県
1　下神遺跡
　　図40
　　図41
　　写真10　下神遺跡出土紡錘車軸（縮尺1：3）＿＿　　＿．．
2　北栗遺跡
　　図42
　　写真11北栗遺跡出土紡錘車（縮尺1：2）＿＿＿．　一＿
3　南栗遺跡
　　図43
　　図44
　　写真12　南栗遺跡出土釘（縮尺2：3）＿＿．＿＿＿
　　写真13　南栗遺跡出土不明鉄製品（縮尺1：3）．．　．＿．
4　吉田川西遺跡
　　図45
　　写真14　吉田川西遺跡出土鉄鉄（縮尺1：3）．．＿．　＿．．
　　表ll長野県鉄関連遺物化学分析値一覧表（％）．．＿．
　　表12　長野県鉄器化学分析値一覧表（％）＿．．．．．　＿＿
実験炉資料鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）．
実験炉資料鉄塊サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）．
実験炉資料化学分析値一覧表（％）．．＿．＿．＿，．，，．．＿．＿．．＿．
下神遺跡出土鉄塊系遺物サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）．
下神遺跡出土鉄塊系遺物サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）．
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北栗遺跡出土鉄塊系遺物サンプリング位置図，写真（縮尺1：3），
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吉田川西遺跡出土鉄塊系遺物サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）．
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　　表13　長野県放射化分析値一覧表（ppm）．．＿＿．　＿＿
　　　図46　長野県・鉄関連遺物V／Fe－TVFe相関図．
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　　図48
3北陸地方
　　図1北陸地方分析遺跡分布図．．．＿＿＿．．．，．．，．．．．＿
D東山H遺跡
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　　表1東山H遺跡化学分析値（％）．．．．＿．＿＿．．＿．．
長野県・鉄関連遺物As／Fe－Sb／Fe相関図．＿＿
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　　表2　東山n遺跡放射化分析値一覧表（ppm）．＿．＿．．．．．．　　　　　　　　　　　＿
2）寺家遺跡
　　図5　寺家遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿＿＿．．．．．．．
　　図6　寺家遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）．＿＿．．＿．
　　図7　寺家遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）．＿．＿
　　図8　寺家遺跡出土鉄澤サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿＿．．＿
　　図9　寺家遺跡出土鉄淫サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）＿＿＿＿＿．．＿
　　表3　寺家遺跡化学分析値一覧表（％）．．．．＿．．＿．
　　表4　寺家遺跡放射化分析値一覧表（ppm）一＿＿＿＿＿＿．．
　　図10　寺家遺跡・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図＿＿＿＿
3）蓮代寺遺跡
i第4地点
　　図11　蓮代寺遺跡第4地点出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1二8）＿
　　図12　蓮代寺遺跡第4地点出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：4）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　図13　蓮代寺遺跡第4地点出土鉄淫サンプリング位置図，写真（縮尺1：2）＿一＿＿．．
　　図14　蓮代寺遺跡第4地点出土炉壁サンプリング位置図，写真（縮尺1：4）．．＿．
　　図15　蓮代寺遺跡第4地点出土木炭サンプリング位置（縮尺1：4），写真（縮尺1：2）．
　　表5　蓮代寺遺跡第4地点化学分析値一覧表（％）＿．．．．
　　表6　蓮代寺遺跡第4地点放射化分析値一覧表（ppm）．．．＿
　　図16　蓮代寺遺跡第4地点・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図．＿
2　第3地点
　　図17　蓮代寺遺跡第3地点出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：4）＿＿＿＿．．
　　図18　蓮代寺遺跡第3地点出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：2）．＿＿
　　図19　蓮代寺遺跡第3地点出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：4）．＿＿
　　図20　蓮代寺遺跡第3地点出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：4）＿．
　　図21蓮代寺遺跡第3地点出土鉄塊系遺物サンプリング位置図，写真（縮尺1：4＞＿
　　図22　蓮代寺遺跡第3地点出土鉄塊系遺物サンプリング位置図，写真（縮尺1：2）．．．
　　図23　蓮代寺遺跡第3地点出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：4）．．．＿
　　図24　蓮代寺遺跡第3地点出土炉壁サンプリング位置図，写真（縮尺1：4）．＿
　　表7　蓮代寺遺跡第3地点化学分析値一覧表（％）、．．＿．＿．
　　表8　蓮代寺遺跡第3地点放射化分析値一覧表（ppm）＿＿＿＿
　　図25　蓮代寺遺跡第3地点・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図＿＿＿．＿．．．．．
4）二子塚遺跡
　　図26　二子塚遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿＿＿．＿．．＿
　　表9　二子塚遺跡化学分析値（％）．＿．＿．．．＿．．．
　　表10　二子塚遺跡放射化分析値（ppm）＿＿
5）北安田遺跡
　　図27　北安田遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1二3）＿．．．．．．＿
　　図28　北安田遺跡出土羽ロサンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿．＿＿
　　表Il北安田遺跡化学分析値一覧表（％）．．．＿．
　　表12　北安田遺跡放射化分析値一覧表（ppm）＿＿＿＿＿．
6）篠原遺跡
　　図29　篠原遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）＿．．＿＿＿．
　　表13　篠原遺跡化学分析値（％）＿＿＿＿
　　表14　篠原遺跡放射化分析値（ppm）．．．＿＿
7）今町A遺跡
　　図30　今町A遺跡出土粘土系鉱倖サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）＿．
　　表15　今町A遺跡化学分析値（％）．．＿＿
　　表16　今町A遺跡放射化分析値（ppm）．．＿．＿＿
8）宿向山遺跡
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　　図31宿向山遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿＿．．．
　　表17　宿向山遺跡化学分析値（％）＿＿＿．＿．．．．＿＿＿＿．＿＿．＿．＿＿＿＿．＿＿．＿．
　　表18　宿向山遺跡放射化分析値（ppm）＿＿＿＿．．＿．．＿＿．＿．＿＿．．．＿＿＿＿＿＿．＿＿
9）塚越遺跡
　　図32　塚越遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）．＿＿．＿．＿．＿．．．．
　　写真1塚越遺跡出土鉄塊系遺物（縮尺2：3）＿＿＿＿＿．＿＿＿．．＿．＿．．＿＿＿＿．
　　図33　塚越遺跡出土鉄倖サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿．＿＿＿
　　図34　塚越遺跡出土炉壁サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）．＿＿＿＿．＿＿＿．．
　　表19　塚越遺跡化学分析値一覧表（％）．．．．＿．．．．．．．．．．．．．＿．＿．＿．．＿＿＿．．．．．．．．．．．．＿．．．＿．．
　　表20　塚越遺跡放射化分析値一覧表（ppm）．＿＿＿＿．＿．＿＿．＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿
　　図35　塚越遺跡・鉄関連遺物VIFe－Ti／Fe相関図＿＿＿．＿．＿．＿＿＿＿＿＿．＿．
10）漆町遺跡
　　図36　漆町遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1二3）＿＿＿＿．＿＿．．＿
　　写真2　漆町遺跡出土鉄津（縮尺2：3）＿＿＿．＿＿．＿＿．＿．＿＿．＿＿＿＿．＿＿＿．．
　　図37　漆町遺跡出土炉壁サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）．＿＿＿＿．．．＿＿＿
　　図38　漆町遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿＿．．＿＿
　　表21漆町遺跡化学分析値一覧表（％）．＿＿＿＿＿．．．＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．．＿．．
　　表22　漆町遺跡放射化分析値一覧表（ppm）＿．．＿＿＿＿．＿＿＿．．＿．＿．．＿＿＿＿．．．
11）鉢伏遺跡
　　図39　鉢伏遺跡出土鉄淳サンプリング位置図，写真（縮尺1：12）．．．．．．一．．．．．．．．．＿＿
　　図40　鉢伏遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：6）．．＿．＿．．＿．＿，．＿．
　　図41鉢伏遺跡出土鉄淳サンプリング位置図，写真（縮尺1：2）．＿＿＿．＿．＿．＿．．．
　　図42　鉢伏遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿．一．一．．．＿．＿一＿．
　　図43　鉢伏遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：2）．＿．．，＿．＿，．＿．．＿．
　　図44　鉢伏遺跡出土炉壁サンプリング位置図，写真（縮尺1：6）一＿．．．＿．．．．．．一．一＿
　　表23　鉢伏遺跡化学分析値一覧表（％）．＿＿．．．．＿．＿．＿，＿．．．＿．．．．＿，．．．＿．＿．＿．．＿．＿．
　　表24　鉢伏遺跡放射化分析値一覧表（ppm）．．．＿一＿．＿．＿．．．＿．＿＿．＿．＿一＿．＿．．＿．．．．
　　図45　鉢伏遺跡・鉄関連遺物V／Fe－Ti！Fe相関図一．＿．．．＿．＿一＿．．．．一．．＿＿＿．＿．，
12）三浦遺跡
　　図46　三浦遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿．．＿＿．＿＿．＿
　　表25　三浦遺跡化学分析値（％）＿．＿．＿＿．＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿
　　表26　三浦遺跡放射化分析値（ppm）＿．＿一＿．．＿．＿．．＿．＿．＿＿．．＿．＿一．．．．．．＿．一．＿＿．
13）田尻シンペイダン遺跡
　　図47　田尻シンペイダン遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）．
　　図48　田尻シンペイダン遺跡出土炉壁サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）．
　　表27　田尻シンペイダン遺跡化学分析値一覧表（％）．．．．＿．．＿．＿．＿．．．＿．＿．．．．．．＿．．
　　表28　田尻シンペイダン遺跡放射化分析値一覧表（ppm）＿＿一＿．．．．＿．＿一＿＿．．．
14）藤橋遺跡
　　図49　藤橋遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿．．．＿＿＿
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　　表29　藤橋遺跡化学分析値（％）．＿＿＿．＿＿．＿．＿．．．＿＿＿．．＿．．＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿．
　　表30　藤橋遺跡放射化分析値（ppm＞＿．．．．．．．．．．，．．．．＿＿＿．．＿．＿＿．．．．＿，＿，．＿．，．．＿．．．．．＿．
15）普正寺遺跡
　　図50　普正寺遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3，断面は1：4）．
　　図51普正寺遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3，断面は2：3）．
　　図52　普正寺遺跡出土鉄淫サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿＿＿．＿．＿＿．
　　図53　普正寺遺跡出土鉄淳サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿．．＿．＿．
　　表31普正寺遺跡化学分析値一覧表（％）．＿＿．．．．．．．．＿．＿＿．＿．＿．．＿．＿．．＿．＿．．．．．＿．．
　　表32　普正寺遺跡放射化分析値一覧表（ppm）．一＿．＿．＿．＿．＿一．＿＿．一．．．．一．．．＿．．．．．．＿
　　図54　普正寺遺跡・鉄関連遺物V／Fe－TVFe相関図＿＿＿．．＿＿．＿
16）鴨池遺跡
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　　　図55
　　　表33　鴨池遺跡化学分析値（％）．．．，＿．．
　　表34　鴨池遺跡放射化分析値（ppm）＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿．
17）門前町
　1　道下葭池遺跡
　　　図56
　2　道下中山遺跡
　　　図57
　3　山是清遺跡
　　　図58
　　　表35　門前町化学分析値一覧表（％〉．．．
　　　表36　門前町放射化分析値一覧表（ppm）＿．．－
18）林遺跡
　　　写真3　林遺跡出土砂鉄（実大），実体顕微鏡（×125），
　　　写真4　林遺跡採取砂鉄（実大），実体顕微鏡（×12．5），
　　　表37　林遺跡化学分析値一覧表（％）．，
　　　表38　林遺跡放射化分析値一覧表（ppm）．．＿
　　　表39　北陸地方化学分析値一覧表（％）．．．．＿．＿＿＿＿＿
　　　表40　北陸地方放射化分析値一覧表（ppm）＿＿
　　　図59　北陸地方・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図＿．＿
4　近畿地方
　　　図1近畿地方分析遺跡分布図＿
鴨池遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）， ．，357
．358
．358
道下葭池遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1二3）． ．360
道下中山遺跡出土蜘宰サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）， ．362
山是清遺跡出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺1：3）． ．，364
．．365
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1）古橋遺跡
　　図2　古橋遺跡出土鉄淳実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿、．．
　　図3　古橋遺跡出土鉄塊系遺物サンプリング位置，写真（縮尺2：3）．＿．
　　図4　古橋遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿．．＿．．．＿
　　表1古橋遺跡化学分析値（％〉．．＿．
　　表2　古橋遺跡放射化分析値一覧表（ppm）．＿＿．＿＿＿．
2）源内峠遺跡
　　図5　源内峠遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿．＿＿
　　図6　源内峠遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿，＿＿＿，＿＿一
　　図7　源内峠遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）．＿．＿
　　図8　源内峠遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿
　　表3　源内峠遺跡化学分析値一覧表（％）．．．．
　　表4　源内峠遺跡放射化分析値一覧表（ppm）＿．＿
3）野路小野山遺跡
　　図9　野路小野山遺跡出土鉄鉱石サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）．．＿＿＿．．＿
　　図10　野路小野山遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）．．．
　　図ll　野路小野山遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）．．＿＿
　　図12　野路小野山遺跡出土鉄塊系遺物サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）＿＿
　　表5　野路小野山遺跡化学分析値一覧表（％）．．．．＿．．＿＿＿＿＿，
　　表6　野路小野山遺跡放射化分析値一覧表（ppm）＿＿．＿
　　図13　滋賀県・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図＿＿＿＿．．＿＿．一．
4）大県遺跡群
1　大県遺跡84年1次
　　図14　大県遺跡84－1出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿．．
　　図15　大県遺跡84－1出土鉄淳実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．．．．＿
　　図16　大県遺跡84－1出土鉄澤実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2：3）
2　大県遺跡82年9次
　　図17　大県遺跡82－9出土鉄淫実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿
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　　図18　大県遺跡82－9出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2：3）＿．
　　図19　大県遺跡82－9出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2：3）＿．．
　　図20　大県遺跡82－9出土鉄淫実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2：3）．＿．
3　大県遺跡85年2次
　　図21　大県遺跡85－2出土鉄器実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿＿＿．＿＿
　　図22　大県遺跡85－2出土鉄澤実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2二3）．＿
　　図23　大県遺跡85－2出土鉄泣実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿＿＿．＿＿
　　図24　大県遺跡85－2出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2：3）．＿
　　図25　大県遺跡85－2出土鉄淫実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2：3）．＿
4　大県南遺跡83年1次
　　図26　大県南遺跡83－1出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．．＿＿＿．＿＿
　　図27　大県南遺跡83－1出土鉄澤実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2：3＞
5　大県南遺跡83年4次
　　図28　大県南遺跡834出土鉄塊系遺物実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿．＿．
　　図29　大県南遺跡83－4出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2：3）
　　表7　大県遺跡群化学分析値一覧表（％）．．．．．＿．＿．＿＿．＿．．．．．．．．．．．．＿．．＿．＿，＿．＿＿．＿．．．．．．．．＿＿．．＿
　　表8　大県遺跡群放射化分析値一覧表（ppm）．．．＿．．．．．．＿．．＿＿．，＿．＿．＿＿＿．．．．＿一＿＿．．．＿．．＿．＿
　　図30　大県遺跡群・鉄関連遺物V！Fe－Ti／Fe相関図．＿＿＿＿＿＿．．．＿．＿＿＿＿＿．＿＿．＿．＿＿＿．．．
5）田辺遺跡84年3次
　　図31　田辺遺跡84－3出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿．．＿＿．．．
　　図32　田辺遺跡84－3出土鉄倖実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2：3）＿．
　　図33　田辺遺跡84－3出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿．＿＿＿
　　図34　田辺遺跡84－3出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は2：3）＿．
　　表9　田辺遺跡84年3次化学分析値一覧表（％〉．．．．．．＿．．＿．＿．＿．＿．．，＿．．一＿．一＿．一．．．＿．＿一．＿．．．．．
　　表10　田辺遺跡84年3次放射化分析値一覧表（ppm）＿．＿一＿一＿．．．．．．．．．．＿一＿．＿．．，一＿．＿．＿．．．．．＿
6）布留遺跡
　　図35　布留遺跡出土鉄塊系遺物実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿＿＿．．＿
　　図36　布留遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿．＿．＿＿＿．．．．＿．．．＿＿
　　図37　布留遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）．．＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿
　　図38　布留遺跡出土炉壁溶解物実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿＿＿．．＿，
　　図39　布留遺跡出土鉄淫実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿．＿．．．．＿＿＿＿＿＿
　　図40　布留遺跡出土鉄淫実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿．＿．＿＿＿＿．．．＿．
　　図41布留遺跡出土鉄淳実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿．＿．＿＿＿＿＿，
　　図42　布留遺跡出土鉄淫実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．．．＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿．
　　図43　布留遺跡出土鉄澤実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．＿＿＿＿．＿＿＿＿＿＿
　　図44　布留遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は1：2）．＿．＿＿＿
　　図45　布留遺跡出土羽口実測図，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿．＿
　　表11　布留遺跡化学分析値一覧表（％）＿＿＿＿．．．．．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿．＿，
　　表12　布留遺跡放射化分析値一覧表（ppm）．．，．．，＿．＿，．＿．．．＿一＿．．．．一．＿＿．．＿＿，．，．．＿．＿＿＿．＿．．＿．
　　図46　布留遺跡・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図＿．＿＿＿＿＿．．＿．＿＿＿＿．＿．＿．＿．＿．＿＿．＿＿
7）笛吹12号墳
　　図47　笛吹12号墳出土鉄津サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）＿＿＿＿＿．＿＿＿．＿＿．．．．．＿
　　図48　笛吹12号墳出土鉄澤サンプリング位置図，写真（縮尺2：3）．＿＿．．．＿．．．．＿＿＿＿＿．．＿．．．．
　　図49　笛吹12号墳出土鉄釘実測図（縮尺1：2）＿．＿．．＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿＿．＿＿．＿．＿＿＿＿．＿．．＿
　　表［3　笛吹12号墳化学分析値一覧表（％）＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿．＿．．．＿．＿＿＿＿＿．＿．．＿．＿＿＿．．
　　表14　笛吹12号墳鉄器化学分析値一覧表（％）．．＿．＿一＿．．，．．，．，＿．＿．．＿．＿＿．＿．．．．．．＿．．．＿．．，一＿．．＿
　　表15　笛吹12号墳放射化分析値一覧表（ppm）．＿一＿．＿．＿＿．．．．＿＿．．＿一．．．．＿．．＿＿．，，．＿．＿＿＿．．．．．
8）地光寺・脇田遺跡群
1　地光寺遺跡
　　図50　地光寺遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）．．．．．．＿＿＿．．＿＿＿．
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　図51　地光寺遺跡出土鉄倖実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿
　図52　地光寺遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3）＿＿＿＿＿，．＿．
　図53　地光寺遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3，断面は1：2）＿．
　図54　地光寺遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3，断面は1：2）．＿．
　写真1地光寺遺跡出土粘土塊（縮尺1：3）＿＿＿．＿．＿．＿＿
　表16　地光寺遺跡化学分析値一覧表（％）＿．＿＿＿．＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿．．．．＿．＿＿＿
　表17　地光寺遺跡放射化分析値一覧表（ppm）＿＿＿＿．＿．
　図55　地光寺遺跡・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図．．．＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿＿
2　脇田遺跡
　図56　脇田遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿＿．．＿＿＿
　図57　脇田遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．＿＿＿＿．＿＿＿＿．
　図58　脇田遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3〈断面はのぞく〉）．
　図59　脇田遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）＿＿＿＿．＿．＿＿＿．
　図60　脇田遺跡出土鉄津実測図とサンプリング位置，写真（縮尺1：3）．．．．．．．．
　図61脇田遺跡出土鉄津サンプリング位置，写真（縮尺2：3）．＿．＿．＿＿＿＿＿．
　図62　脇田遺跡出土鉄塊系遺物実測図とサンプリング位置，写真（縮尺2：3＞＿＿＿＿．
　表18　脇田遺跡化学分析値一覧表（％）．＿．＿．＿．．．．＿．．．＿．＿．．．＿．．．＿．．．＿．、＿，＿．＿＿
　表19　脇田遺跡放射化分析値一覧表（ppm）＿＿＿＿＿．＿＿．．
　図63　脇田遺跡・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図．＿＿＿．＿＿
　表20　近畿地方化学分析値一覧表（％）．＿＿＿＿＿．＿．＿．＿＿＿．＿＿＿，．．＿．．
　表21近畿地方放射化分析値一覧表（ppm）＿一
　図64　近畿地方・鉄関連遺物V／Fe－Ti／Fe相関図＿＿＿
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